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1 Inleiding 
Op vraag van Ruimte en Erfgoed werd in opdracht van Ecopower CVBA een archeologische op-
graving uitgevoerd door Archaeological Solutions BVBA. Dit naar aanleiding van de geplande 
bouw van twee windmolens (Windmolenpark Eeklo Balgerhoeke). 
Het te onderzoeken gebied heeft een totale oppervlakte van 0,4 ha dat vóór de aanvang van 
het onderzoek als bos- en akkerland werd benut. Beide terreinen werden volledig opgegraven. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door projectarcheoloog Ben Devriendt en archeoloog Stijn 
Vandewalle, beiden in dienst van het projectbureau Archaeological Solutions Bvba. 
 
Afb. 1: Situering van het plangebied (www.google.be) 
De rapportage vond plaats in de eerste helft van januari. De opmeting van de terreinen werd 
uitgevoerd door de archeologen, het opstellen van de gegeorefereerde plannen werd uitge-
voerd door Sarah Denys (ADM). De vermelde plannen, met aanduiding van de archeologische 
sporen, de wandprofielen en exacte diepteligging van het terrein en de sporen werden als bijla-
ge aan dit rapport toegevoegd. 
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Toponiem  / 
Ligging Beide terreinen bevinden zich nabij het kruispunt van de Sint 
Laureinsesteenweg met de expresweg N49 te Eeklo. Tussen 
beide terreinen in bevindt zich de verbrandingsoven van 
IVM.  
Grootte  2 x 0.2 ha 
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Kadastrale gegevens Eeklo (Eeklo) Afdeling 1, Sectie A 229 D ; Sectie L 516 C 




Beheer en plaats documenta-
tie 
Projectbureau Archaeological Solutions bvba 
Paardenstraatje 3, 2800 Mechelen 
(met digitale en analoge kopieën aan Ecopower Cvba, CAI en 
Ruimte en Erfgoed ) 
Beheer en plaats vondsten / 
1.2 Reden van het onderzoek 
De bouw van twee windmolens (Windpark Eeklo Balgerhoeke Ecopower) te Eeklo zal gepaard 
gaan met bodemverstorende graafactiviteiten (Aanleg van het tijdelijke en permanent werkop-
pervlak). Hierdoor werd door het Agentschap Ruimte en Erfgoed een archeologische opgraving 
noodzakelijk geacht. 
De archeologische waarde van de te onderzoeken zone was dus vooralsnog onbekend, waar-
door dit onderzoek de aangewezen mogelijkheid is voor een archeologische evaluatie van het 
projectgebied vóór de 1ste fase van aanleg, ten einde het potentieel ongekende archeologische 
erfgoed op te sporen, af te lijnen en te registreren. 
1.3 Samenvatting van het rapport 
Van 21 december 2010 t.e.m. 7 januari 2011 werd te Eeklo een archeologische opgraving uitge-
voerd door Archaeological Solutions BVBA. Dit naar aanleiding van de geplande aanleg van een 
windmolenpark, bestaande uit twee windmolens. 
 De opgraving had te lijden onder de winterse weersomstandigheden. Zo konden twee grachten 
niet gecoupeerd worden aangezien beide volledig onder water stonden. 
Bodemkundig behoort het plangebied tot de Zandstreek. Het betreft hier A-C profielen waarbij 
de moederbodem of C horizont zich zo’n 30-40 cm beneden het maaiveld bevindt. Deze moe-
derbodem bleek matig tot sterk gebioturbeerd. 
Hoewel verscheidene archeologische vindplaatsen bekend zijn in de omgeving van het plange-
bied, bleken beide terreinen eerder arm aan sporen en vondsten. Dit resultaat sluit aan bij re-
centelijk archeologisch onderzoek op het nabijgelegen windmolenpark van Maldegem. Ook 
daar werden voornamelijk niet te dateren kuilen en sporen aangetroffen. 
                                                                
1 Ten opzichte van Oostends Peil. 
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1.4 Dankwoord 
Graag wensen wij Ecopower cvba te bedankten voor het vertrouwen dat het als opdrachtgever 
in het projectbureau Archaeological Solutions Bvba heeft gesteld.  
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2 Fysisch-geografische en historische context 
2.1 Geografische situering 
2.1.1 Landschappelijke en ruimtelijke situering 
Beide onderzoeksterreinen bevinden zich op het grondgebied van de gemeente Eeklo in de 
provincie Oost-Vlaanderen. De terreinen zijn gelegen langs de expressweg N49, die de scheiding 
vormt tussen Eeklo en Sint Laureins. De terreinen zijn toegankelijk langs de Sint Laureinse-
steenweg.  
Natuurlijke waterlopen in de onmiddellijke omgeving van de site zijn er niet. Iets ten zuiden van 
terrein 1 loopt het kanaal van Schipdonck. Het Schipdonckkanaal is een afleidingskanaal van de 
Leie en loopt van Deinze tot Zeebrugge, waar het uitmondt in de Noordzee. 
Het westelijke terrein deed voor aanvang van de werkzaamheden dienst als akkerland, het oos-
telijke terrein was grotendeels bebost. 
Het plangebied behoort tot het landschap van de Vlaamse vallei, dat globaal genomen op een 
hoogte ligt tussen +5 en +15 m ligt. Het landschap is er zacht hellend terwijl het oppervlak daalt 
van zuid naar noord. In het huidige Vlaamse Valleilandschap kan een zeker micro-reliëf herkend 
worden. Dit micro-reliëf wordt in belangrijke mate bepaald door een aantal grote assymetrische 
zandruggen, zoals de zandrug Maldegem-Stekene. Het plangebied bevindt zich net ten noorden 
van deze zandrug, in de vallei (+5 m TAW). 
 
Afb. 2: Bodemkaart van België (www.geovlaanderen.be) 
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2.1.2 Bodemkundige situering 
Bodemkundig behoort het plangebied behoort tot het Vlaams Zandgebied. Volgens de bodem-
kaart behoren beide terreinen tot een verschillend bodemtype. Terrein 1 (Oostelijk terrein) 
wordt gekenmerkt door het bodemtype Zdh (Matig natte zandbodem met verbrokkelde ijzer 
en/of humus B horizont), terrein 2 (Westelijk terrein) tot het bodemtype Sep (Natte lemig zand-
bodem zonder profiel) In de praktijk bleek dat beide terreinen eenzelfde bodemopbouw ken-
nen, namelijk een natte lemige zandbodem zonder profiel (Sep). 
Profiel 1 (Terrein 1) geeft een representatief beeld van de bodemopbouw van beide terreinen. 
De bovenste laag of A horizont is zo’n 30 cm dik en bestaat uit een homogeen zwart pakket 
vochtig lemig zand. Hieronder bevindt zich de C horizont of moederbodem. De C horizont heeft 
een lichtgrijze tot geelbruine kleur en is plaatselijk sterk gebioturbeerd. 
 
Afb. 3: Profiel 1, vlak 1 
 
Profiel 1 (Terrein 2) toont dat het terrein plaatselijk opgehoogd/ verstevigd werd, ter stabilisatie 
van een aarden weg. Deze weg verbindt de nabijgelegen akkers met de Sint-Laureinsesteenweg 
en loopt parallel met een gracht. 
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Afb. 4: Profiel 1, vlak 2 
2.2 Historische achtergrond 
Iets ten westen van het plangebied werd naar aanleiding van de aanleg van de ringweg rond 
Eeklo, deR43, een vermoedelijk extractiekamp uit het Mesolithicum gedetecteerd (CAI Locatie-
nummer 37095). Prospectie en booronderzoek brachten 281 artefacten aan het licht. 
Het plangebied ligt vlakbij de zandrug Maldegem-Stekene, die waarschijnlijk ook in de Romeinse 
tijd als verbindingsweg werd gebruikt. 
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn heel wat Romeinse vindplaatsen gekend. 
Het betreft hier voornamelijk losse vondsten van dakpanfragmenten, aardewerk en een enkele 
munt. Op één locatie (CAI Locatienummer 32415) werden enkele slecht bewaarde waterputten 
aangetroffen alsook een viertal paalgaten. De belangrijkste Romeinse site in de buurt evenwel is 
die van Maldegem, Vliegplein (CAI Locatienummer 32408, in vogelvlucht 3.5 km verwijderd van 
de onderzoekssite). Hier bracht noodonderzoek in 1993 enkele grafheuvels uit de Midden-
Bronstijd en een gebouwplattegrond uit de Romeinse Tijd aan het licht. Voorts werden enkele 
slecht bewaarde waterputten gevonden en een aantal losse vondsten.  
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Afb. 5: Situering van het vermoedelijke extractiekamp uit het Mesolithicum (bron: CAI) 
 
Het woord "Eeklo" is van Germaanse oorsprong en verwijst naar een klein bosje dat wordt ge-
kenmerkt door een aantal eikebomen (eec = eik; loo = verspreid bos). Deze site was blijkbaar 
een herkenningspunt temidden van de moerassen die zich zowel ten noorden als ten zuiden van 
de duinenrug uitstrekten.  
In 1240 blijkt Eeklo voldoende belangrijk om stadsrechten te ontvangen, uit handen van gravin 
Johanna Van Constantinopel. Het hele gebied behoort trouwens toe aan de graven van Vlaan-
deren, die hier een jachtdomein hebben. De verbetering van de moerasgronden wordt toever-
trouwd aan kloosterorden, die versterkte hoeven uitbaten in de omgeving. De stadskeure geeft 
Eeklo een eigen rechtspraak en legt het grondgebied vast. 
In de omgeving van het plangebied maakt de CAI melding van niet minder dan zes sites met 
walgracht, daterend uit de middeleeuwen. De meeste van deze zijn ook terug te vinden op de 
Kaart van Ferraris. Ook de wijknaam Balgerhoeke (waartoe het plangebied behoort) is terug te 
vinden op deze kaart. 
 
Afb. 6: Situering van Romeinse sites in de omgeving van het onderzochte plangebied (bron: CAI) 
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Recentelijk werd archeologisch onderzoek verricht op het aansluitende windmolenpark te Mal-
degem (CAI Locatienummers 150889 t.e.m. 150892). Hierbij kwamen onder meer de restant van 
een hooiopper en enkele kuilen en een gracht ,daterend uit de Late Middeleeuwen, aan het 
licht. 
 
Afb. 7: Situering van middeleeuwse sites in de omgeving vna het onderzochte plangebied (bron: CAI) 
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3 Onderzoeksmethode 
De totale af te graven oppervlakte voor het archeologisch onderzoek komt overeen met alle 
geplande afgravingen zoals beschreven in de stedenbouwkundige vergunning, inclusief de af-
graving voor tijdelijke werkoppervlakken. De afgraving gebeurt door een kraan van minstens 21 
ton op rupsbanden met tandeloze graafbak, waarvan de bakbreedte minimum 1,8- 2m beslaat. 
De verstoorde bovengrond wordt verwijderd tot op het hoogst gelegen archeologisch relevan-
te niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog, maar niet dieper dan de geplande 
graafwerken. 
Het afgraven van de verstoorde bovengrond wordt steeds begeleid door de archeoloog, ten-
einde de correcte diepte te bepalen en aan te houden. 
Er werd tevens voor gezorgd dat de kraan niet over het vrijgelegde archeologisch vlak reed, om 
zo het verstoren van eventuele sporen te voorkomen. 
De archeologische sporen worden ingemeten op schaal 1/50. Per deellocatie wordt minimaal 1 
proefput aangelegd zodat minstens 30 cm van de moederbodem zichtbaar is. De profielen wor-
den opgeschoond, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20. 
Alle vrijgekomen sporen worden opgeschaafd, gefotografeerd (Bijlage 2, Fotolijst) en beschre-
ven (Bijlage 1, Sporenlijst) voor wat betreft aard, samenstelling, kleur en eventueel vondstmate-
riaal (Bijlage 3, Vondstenlijst). Bovendien wordt van elk archeologisch spoor de absolute hoogte 
tov de Tweede Algemene Waterpassing genomen. Hierna worden de sporen gecoupeerd. Na 
registratie van de doorsneden en eventuele bemonstering, worden de sporen volledig stratigra-
fisch opgegraven. 
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4 Onderzoeksresultaten 
In totaal werden elf vermoedelijk antropogene sporen aangetroffen. Het betreft hier een vijftal 
kuilen, enkele mogelijke paalsporen en twee brede grachten. Deze worden verder verder be-
sproken. 
4.1 Vondsten 
Er werden geen losse vondsten aangetroffen op de terreinen, noch werden er enige vondsten 
gedaan tijdens het couperen van de sporen. Mogelijk bevatten beide grachten wel materiaal, 
maar deze stonden onder water tijdens de registratie en werden aldus niet gecoupeerd. 
4.2 Ruimtelijke spreiding 
Nagenoeg alle sporen werden aangetroffen op het oostelijk terrein. De sporen liggen verspreid 
over het hele vlak. Op het westelijk terrein werd enkel een brede gracht onderscheiden. 
4.3 Periodes en sites 
Aangezien beide terreinen vondstenarm bleven, is het onmogelijk te bepalen tot welke periode 
de aangetroffen sporen behoren.  
4.3.1 Beschrijving van de sporen 
4.3.1.1 Terrein 1 
S01 is een paalspoor (diameter 10 cm). Het spoor heeft een grijsbruine kleur en is ongeveer 15 
cm diep. Er werden geen andere paalsporen aangetroffen die mogelijk in verband staan met 
S01.  
S02 bevindt zich net ten noordwesten van S01. Het betreft hier een kuilvormig spoor (breedte 1 
m), dat na couperen maximaal 20 cm diep bleek. De kuil is weinig duidelijk afgelijnd, heeft een 
donkerbruine kern en wordt grijsbruin naar onder toe. 
Ook S03 en S04 zijn twee gelijkaardige, kuilvormige sporen. Beide bevinden zich in de zuidwes-
telijke helft van het terrein, hebben een grijze vulling en zijn ellipsvormig. S03 is maximaal 40 cm 
diep, S04 maximaal 50 cm. In de nabijheid van deze sporen bevindt zich S09. Het betreft hier 
mogelijk de restant van een paalspoor, echter slecht geconserveerd. Het spoor is maximaal 5 
cm diep. 
S05 en S06 zijn twee mogelijke paalsporen. Beide bevinden zich in de zuidoostelijke helft van 
het terrein. Het betreft hier twee geïsoleerde sporen, die gezien hun onderlinge afstand (>5m) 
niet in verband lijken te staan met elkaar. S05 beschrijft een vijfhoek en heeft een grijze vulling. 
Het spoor bleek maximaal 10 cm diep. S06 is driehoekig en bleek maximaal 5 cm diep. 
S07 en S08 zijn twee kuilvormige sporen in de noordoostelijke helft van het terrein. S07 is ellips-
vormig (1,80 m bij 0,5 m), heeft een grijszwarte kleur en bleek maximaal 20 cm diep. Ook S08 is 
ellipsvormig (1 m bij 0,5 m) en heeft een zwartbruine vulling. Het spoor bleek maximaal 25 cm 
diep. 
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S10 is een brede gracht, die het vlak in een oostelijke en westelijke helft verdeelt. De gracht ( N-
Z georiënteerd) heeft een homogene zwarte vulling en is zo’n 4 m breed. Tijdens de registratie 
stond de gracht volledig onder water en kon aldus niet worden gecoupeerd. 
 
Afb. 8: Vlak 1, S04 
 
Afb. 9: Vlak 1, S08 
4.3.1.2 Terrein 2 
Behoudens een brede gracht (S11) werden geen sporen geregistreerd. Het terrein bleek sterk 
gebioturbeerd. De gracht is ongeveer 4 m breed, is N-Z georiënteerd en heeft een homogene 
zwarte vulling. Tijdens de registratie stond de gracht volledig onder water en kon aldus niet 
worden gecoupeerd. 
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4.3.1.3 Kaarten 
De aangesneden grachten komen overeen met de perceelsgrachten zoals deze te zien zijn op 
o.m. de Ferrariskaart (ca. 1777) en de Poppkaart (ca. 1860). 
Typisch voor het Meetjesland zijn de rijnederzettingen. Hierbij gaat het om losse rijen van boer-
derijen langs een weg. Van hieruit werd het land in cultuur gebracht. Kenmerkend hierbij is de 
strookvormige percelering loodrecht op de weg. Voorbeeld hiervan is te zien op Afb. 10, bovaan 
met weergave van het gehucht Boterhoek. 
Op de kabinetskaart van Ferraris zijn de langwerpige percelen akkerland te zien waarlangs 
houtkanten staan ingetekend. Deze bestonden hoofdzakelijk uit zwarte els met daartussen 
opgaande bomen zoals schietwilg, zwarte 
populier, zomereik en beuken. Vanaf de 17de 
eeuw zijn deze inlandse bomen vervangen 
door de Canadapopulier (Antrop 2006, p. 
46).  
Op een foto uit uit de jaren ’60 zijn enkele 
van deze bomen duidelijk te zien: de wilg 
(voorgrond) en de populier (achtergrond). 
Na de Tweede Wereldoorlog werd dit geslo-
ten landschap in versneld tempo opgenge-
maakt door het opruimen van de bomenrijen 
en het samenvoegen van de vele smalle per-
celen.  
Deze smalle percelen zijn terug te vinden op 
o.m. de Poppkaart uit ca. 1860. In het huidige 
landschap zijn nog veel van deze percelen 
terug te vinden. 
Afb.  10: Detail uit de Ferrariskaart met centraal het onderzochte plangebied 
Afb.  11: Balgerhoeke bij één van de overstromingen in 
de jaren 60 (www.balgerhoeke.be) 
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5 Besluit 
5.1 Analyse en synthese 
Van 21 december 2010 t.e.m. 7 januari 2011 werd te Eeklo een archeologische opgraving uitge-
voerd door Archaeological Solutions BVBA. Dit naar aanleiding van de geplande aanleg van een 
windmolenpark, bestaande uit twee windmolens. 
Tijdens dit onderzoek werden over de te onderzoeken oppervlakte (ca 0,4 ha) slechts elf sporen 
gedetecteerd. Het merendeel ervan was terug te vinden op het Westelijk terrein. Op het ooste-
lijk terrein werd slechts één brede gracht aangetroffen. 
Deze schaarste aan sporen, die daarenboven geen materiaal bevatte dat gelinkt kan worden 
aan menselijke activiteiten, maakt het onmogelijk om uitspraken te doen aangaande interpreta-
tie en periodisering  
Aldus sluiten de resultaten van het onderzoek aan bij het onderzoek dat recentelijk werd ge-
voerd op het nabijliggende windmolenpark te Maldegem. Ook daar werden voornamelijk niet 
dateerbare kuilen en sporen aangetroffen. 
Afb.  12: detail uit de Poppkaart van Eeklo met situering van het oostelijk onderzochte gebied 
(www.dgtl.kbr.be) 
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7 Bijlagen 





5. Hoogtes TAW 
6. CD-ROM / DVD met rapport, foto’s en bijlagen 
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Plaats: Eeklo Controle: 
Projectnummer: AS-10-35 Gemeente: Eeklo 
Projectcode: 
EEK-10-BAL 
Jaar: 2010 Toponiem:  
      Spoornr TAW Kleur Bijmenging Vondstnr. Interpretatie 
1 4,3 Grijs Zwart     Mogelijk Paalspoor 
2 4,31 Zwart Grijs     Kuil 
3 4,4 L Grijs Zwart     Kuil 
4 4,43 L Grijs Zwart     Kuil 
5 4,39 Grijs Bruin     Mogelijk Paalspoor 
6 4,5 Grijs Bruin     Mogelijk Paalspoor 
7 4,53 Grijs Zwart     Kuil 
8 4,6 Grijs Zwart     Mogelijk Paalspoor 
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Bijlage 2: Fotolijst 
 
Projectnaam: Eeklo- 
Balgerhoeke Plaats: Eeklo 
Controle: 
Projectnummer: AS-




2010 Toponiem:  
        Fotonr Vlak Spoor Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
1 1 S01     1 3/01/11   
2 1 S02     2 3/01/11   
3 1 S03     2 3/01/11   
4 1 S04     2 3/01/11   
5 1 S05     1 3/01/11   
6 1 S06     3 3/01/11   
7 1 S07     2 3/01/11   
8 1 S08     2 3/01/11   
9 1   PROFIEL1   3 3/01/11   
10 1   PROFIEL2   2 3/01/11   
11 1 S01   COUPE 2 3/01/11   
12 1 S02   COUPE 2 3/01/11   
13 1 S03   COUPE 2 3/01/11   
14 1 S04   COUPE 3 3/01/11   
15 1 S09     1 3/01/11   
16 1 S09   COUPE 1 3/01/11   
17 1 S05   COUPE 3 3/01/11   
18 1 S06   COUPE 1 3/01/11   
19 1 S07   COUPE 3 3/01/11   
20 1 S08   COUPE 3 3/01/11   
21 2   PROFIEL1   4 3/01/11   
22 2 S01     2 3/01/11 Gracht S01 bleek volledig gevuld met 
water tijdens de registratie. 
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